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II. AKTUALNETEME
1. KRETANJA I PERSPEKTIVE SVJETSKE PRIVREDE
DO SVRSETKA DESETLJE^A I NJIHOV MOGUCI
UTJECAJ NA HRVATSKO GOSPODARSTVO
1. UVOD
Ovaj se rad bavi analizom ukupnih ekonomskih prilika u svijetu u prosloj
i na pocetku ove godine i perspektivama svjetskog gospodarstva do
svrsetka desetljeca. Pritom se analiziraju predvidanja o buducoj dinamici
osnovnih makroekonomskih velicina, s posebnim osvrtom na sagledanje
stanja u svjetskoj trgovini i na njezine izglede u razdoblju pred nama.
Pokusat cemo iz tih saznanja zakljuciti kakav ce utjecaj buduca kretanja
u svjetskom gospodarstvu i trgovini imati na ponasanje hrvatskog izvoza,
bez rasta kojeg se ne moze ocekivati niti rast ukupne gospodarske
aktivnosti u zemlji. Naime, jedna je od najvaznijih determinanti izvoza,
uz cijenu, uvozna potraznja, pa nas stoga posebno zanimaju kretanja u
gospodarstvima nama danas najvaznijih vanjskotrgovinskih partnera, ali
i u zemljama potencijalnih izvoznih trzista. Preciznije, zanirnaju nas
predvidanja njihovih uvoznih mogucnosti.
Pracenje gospodarskih kretanja u svijetu, po odredenim regijama, a
posebno nama najvaznijim partnerima na svjetskom trziStu, prijeko je
potrebno za utvrdivanje realnih okvira gospodarskog rasta, jer bez
spoznaje o tome nije moguce ni buducu dinamiku hrvatskog
gospodarstva postaviti unutar odredenih ocekivanih granica.
Nakon pregleda ukupnih ekonomskih prilika u svijetu u drugom dijelu
clanka, u trecem cemo se podrobnije posvetiti onim zemljama ili
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grupama zemalja koje za nas imaju poseban interes. To su, prije svega,
zemljc Europske unije, all i zemlje u tranziciji u Srednjoj i Istocnoj Europi,
zanimljive kako zbog razmjene, tako i radi usporedbe dostignutih
rezultata u procesu tranzicije. Pregled zavrsava azijskim (starim i
potencijalnim novim) "tigrovima", privredama kqje su zanimljive kao
potencijalna trzista, ali, prije svega, kao uzori ubrzanog gospodarskog
rasta. Cetvrti je dio posvecen implikacijama predvidene dinamike
svjetskog gospodarstva na domacu privrednu aktivnost, odnosno, na
izvoz.
2. SVJETSKO GOSPODARSTVO
Na po£etku devedcsetih godina ukupne je ekonomske prilike u svijetu
obiljezila recesija u Sjevemoj Americi i Europi, a tek su zemlje Juzne
Amerike uspjele ostvariti pozitivne ekonomske rezultate u borbi protiv
dugogodisnje inflacije i protiv velikih vanjskih dugova, koji su ih pratili
u prethodnom desetljecu. Recesija koja se prvo javila u Sjevernoj
Americi, nesto poslije u Europi i u ostalom dijelu svijeta, prevladana je
godine 1994., pa stoga od tada mozemo govoriti o povoljnijim
ekonomskim prilikama u svjetskoj privredi. Ipak, iako neke zemlje poput
SAD u pozitivnom, ili Japana u negativnom smislu, u posljednjim
godinama odolijevaju utjecaju poslovnih ciklusa, pojavila se na prijelazu
iz 1995. u 1996. godinu stagnacija ekonomske aktivnosti u vecem broju
industrijski razvijenih zernaija za koju se vjeruje da je vec u drugom dijelu
prosle godine prevladana.
Postoji veci broj indikatora koji upucuju na takav zakljucak, a u ovoj bi
godini taj oporavak trebao ojacati pod utjecajem smanjenja negativnih
efekata proslogodisnjeg pada u svjetskoj trgovini i pod utjecajem efekata
manje restriktivne monetarne politike, koji pocinju prevladavati efekte
fiskalnog prilagodivanja sto se provodi u velikom broju zemalja. Stoga je
i glavna karakteristika prognoza o buducem kretanju ekonomske
aktivnosti u svijetu, bez obzira na njihov izvor (Svjetska banka,
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Medunarodni monetami fond, Projekt LINK}, umjereni optimizam. U
vecem se dijelu svijeta, naime. u nekoliko sljedecih godina predvida
umjereni stabilan rast, koji bi trebala pratiti niska inflacija. Nakon
znacajnijeg usporavanja rasta u prosioj godini, ocekuje se i ponovno
ozivljavanje svjetske trgovine.
Prognoze dobijene na osnovi pretpostavki s kojima su ekonomisti
raspolagali u proljece 1997. godine pokazuju da ce se rast svjetskog
BDP-a blago ubrzati s 2.9 posto u 1996. i 3.1 posto u 1997. godini na
oko 3.4 posto u razdoblju izmectu godine 1998-2000. (vidjeti tabelu I.)1.
Ocekivani porast ekonomske aktivnosti u gotovo svim dijelovima svijeta
trebao bi, izmedu ostaloga, biti potaknut i ubrzanijim rastom svjetske
trgovine za obujam koje se ocekuje da ce se vec u 1997. godini povecati
7.2 posto, posto je u prosioj godini rast iznosio tek 4.5 posto. U razdoblju
od 1998. do 2000. godine, prosjecne bi se godisnje slope rasta svjetske
trgovine trebale kretati oko 6 posto. Zbog sadasnje snage americkog
dolara (u kojem se uobicajeno izrazava) vrijednost razmjene ce u ovoj
godini porasti tek priblizno 3 posto, nakon cega bi prosjecni godisnji
porast do svrsetka desetljeca trebao iznositi oko 10 posto.
Proslogodisnje je usporavanje rasta trgovine bilo posebno izrazeno u
Istocnoj Aziji, jer je u pojedinim zemljama istovremeno sa smanjenom
potraznjom razvijenih zemalja, primijenjena restriktivnija monetarna
politika uvjetovana opasnoscu od inflacije. Smanjenju trgovine posebno
je pridonijela slaba domaca potraznja zapadnoeuropskih zemalja. Tako
je rast uvoza zemalja Europske unije nakon 11 posto u 1995. godini,
prosle godine iznosio samo 2.6 posto. Ocekuje se da ce rast uvozne
potraznje zapadnoeuropskih privreda i u ovoj godini ostati relativno
1 Kao izvot za sve kvantitativne podatke i posebno za prognoze pojedinih
makroekonomskih veliCina, osim ako drugacije nije posebno navedeno, korisleni su
materijali pripremljeni za redovili proljetni sastanak projekta "LINK", koji je odrzan u
New Yorku od 24. do 27. ozujka 1997. godine. Prognoze :a pojedine privrede svijeta
izradene su na osnovi stmktumih makroekonometrijskih modela nacionalnih
gospodarstava ukljufenih u LINK model svjetskog gospodarstva.
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nizak (oko 3.2 posto), a do svrsetka desetljeca trebao bi se ubrzati na
priblizno 6.5 posto. Uz ocekivano povecanje medusobne razmjene
zemalja Srednje i Istocne Europe, kao i zemalja MERCOSUR-a, to bi
trebalo omoguciti da se ostvare prognoze o ozivljavanju svjetske
trgovine.
Kao sto se moze vidjeti iz tabele 1. dok se Zapadna Europa postupno
oporavlja (o cemu ce se podrobnije govoriti u trecem dijelu rada),
americko gospodarstvo nastavlja rasti po urnjerenoj stopi, koja je prema
prethodnim podacima iznosila 2.4 posto u 1996. godini, i to zahvaljujuci
rastu osobne potrosnje i privatnih investicija (posebno u podrucju
informaticke tehnologije). To je peta godina stabilnog gospodarskog
rasta zaredom uz vrlo nisku inflaciju (oko ill manje od 3 posto} i povoljna
kretanja na trzistu radne snage, pa je stopa nezaposlenosti na svrsetku
godine iznosila 5.4 posto. Kamatne su slope relativno stabilne. a
ispitivanja potrosaca pokazuju da postoji optimizan u odnosu na buduca
gospodarska kretanja, pa bi upravo osobna potrosnja trebala biti
osnovna pokretacka snaga buduceg rasta aktivnosti. I dok su
makroekonomski uvjeti americkog gospodarstva vrlo povoljni. osnovni
problemi postoje na mikro razini. Distribucija dohodaka nepovoljna je,
te se i dalje pogorsava, a postoji i odrecleni pritisak na rast cijena zbog
proizvodnje koja je sasvim blizu punoj iskoristenosti kapaciteta. lako je
prosle godine znacajno smanjen fiskalni deficit (pa je on zadovljio cak i
strogi kriterij Maastrichta}, u posljednjim su se mjesecima trendovi
pogorsali, a trgovinski deficit i dalje raste. Prema predvidanjima
ekonomista, kratkorocni su izgledi americkog gospodarstva ipak vrlo
povoljni, a sazeto se mogu izraziti kac: stabilan rast od priblizno 2-3
posto godisnje, niska inflacija, stabilne kamatne stope i snazan dolar.
Moze li se uopce pozeljeti vise?
Cini se da je 1996. nastupio i kratkotrajan oporavak japanske privrede,
koja vec dulji niz godina prozivljava recesiju. Japanska je privreda,
naime, u prosloj godini zabiljezila rast od 3.5 posto. lako postoje neki
ohrabrujuci ekonomski pokazatelji, kao sto je znacajan porast profita (20
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posto), stalan rast industrijske proizvodnje, porast investicija, smanjenje
ionako niske stope nezaposlenosti (3.3 posto) i uzlazni trend izvoza
zahvaljujuci deprecijaciji jena, u Japanu se u 1997. zbog usporenog rasta
osobne potrosnje, uvjetovanog dodatnim poreznim opterecenjima,
ocekuje tek nesto vise od 1 posto gospodarskog rasta.
U vecem broju zemalja u razvoju nastavlja se snazna ekspanzija. Ocekuje
se da ce se gospodarski rast u ovoj grupi zemalja i dalje povecavati i da
ce njihova aktivnost rasti dvostruko brze nego u razvijenim zemljama.
U tijeku posljednje dvije godine znacajno je promijenjena ekonomska
politika u mnogim zemljama, pri cemu je najveci broj zemalja pristupio
dugorocnom procesu fiskalne konsolidacije. Efekti takve politike donekle
su ublazeni manje restriktivnom monetarnom politikom, pa su kamatne
stope smanjene u vecem broju europskih privreda, u Kanadi i u Japanu.
Opcenito se ocekuje da inflacija u vecini industrijski razvijenih zemalja
ostane niska.
Nezaposienost je i dalje niska u SAD i u Japanu, a donekle se smanjuje
i u Europi. Ipak, upravo u zapadnoeuropskim privredama, koje dobrim
dijelom karakteriziraju dvoznamenkaste stope nezaposlenosti, ona
predstavlja i dalje jedan od najznacajnijih problema, pa bi se stanje
moglo nastaviti pogorsavati u pojedinim zemljama poput Njemacke,
Francuske i Italije.
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Tabela 1.
KRETANJA U SVJETSKOJ PRIVREDI
- PREGLED PROGNOZA OSNOVNIH POKAZATELJA
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* Bez GrCke, Islands, Nizozemske i Svicarske.
Izvor: Projekt LINK (1997).
U Latinskoj Americi biljezi se oporavak gospodarskog rasta, uz
obuzdavanje inflacije, koja je relativno niska u vecini zemalja, i
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rradicionalno snazan priljev inozemnog kapitala. Istovremeno postoje i
neke negativne tendencije, poput rasta nezaposlenosti i pogorsavanja vec
ionako lose socijalne strukture. Latinska Amerika je u 1996. godini
ostvarila rast od oko 4 posto, a velikim se uspjehom smatra to sto
prakticno nije bilo krize niti u jednoj zemlji. Najvisi rast i dalje ostvaruje
Cile (oko 6 posto), a slijede Argentina s priblizno 5, i Meksiko i Brazil s
3.5-4 posto rasta.
Africki je kontinent u prosloj godini opcenito ostvario snazan rast (3.8
posto), koji je u znacajnoj mjeri bio uvjetovan vrlo povoljnim
vremenskim prilikama, ali politicks situacija u mnogim zemljama ostaje
sasvim neizvjesna i mogla bi ugroziti uspjesan gospodarski rast na razini
od oko 4 posto godisnje, koji se ocekuje za gotovo cijeli kontintent i u
nekoliko sljedecih godina.
U Juznoj i Istocnoj Aziji se i dalje ostvaruju visoke slope gospodarskog
rasta, osobito, ako se one usporede s ostalim dijelovima svijeta. Ipak,
kod azijskih se "tigrova"- Hong-Konga, Juzne Koreje, Singapura i
Tajvana - primjecuje usporavanje gospodarskog rasta, u odnosu na
prethodne godine, pa i desetljeca, a to se vec smatra odredenim
neuspjehom. To je uglavnom povezano s usporavanjem rasta izvoza
zbog slabljenja svjetske potraznje za proizvodima elektronicke industrije.
Sa druge strane, zemlje, poput Indonezije, Malezije, Filipina i Tajlanda,
koje su pocele otvarati svoje privrede prema svijetu tijekom
sedamdesetih godina ubrzavaju rast, a najvisu stopu i dalje ostvaruje
Kina.
Politicka i ekonomska rransformacija bivsih socijalistickih zemalja Srednje
i Istocne Europe usla je u svoju osmu godinu. U trenutku kada su
reforme zapocinjale vjerovalo se da ce, nakon relativno kratkog razdoblja
prilagodivanja, uslijediti razdoblje snaznog ekonomskog rasta, koji ce biti
odrziv u duljem roku s pozitivnim efektima na ukupnu svjetsku privredu.
No, pokazalo se da je proces makroekonornske stabilizacije pojedinih
privreda mnogo slozeniji i dugorrajniji, nego sto se vjerovalo na pocetku
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procesa tranzicije, pa je to ujedno i usporilo integraciju tih privreda u
svjetsko gospodarstvo.
lako postoje vrlo znacajne razlike u ostvarenim rezultatima izmcdu
pojedinih privreda u tranziciji, vecina je ipak ostvarila znacajne uspjehe
u podrucju libcralizacije cijena, u promjeni vlasnicke strukture u smjeru
privatnog vlasnistva, u uspostavljanju novih trgovinskih i financijskih
tokova (posebno preorijentaciji vanjskotrgovinske razmjene na
zapadnoeuropska trzista). a i vecina je nacionalnih valuta postala
konvertibiina. Zemlje su se isto tako ukljucile u medunarodne institucije,
prihvaceni su standards i norme medunarodnog poslovanja, a veze sa
svijetom produbljene su stranim direktnim investicijama. iako je njihov
dotok bio usporen i mnogo manji od mogucnosti i ocekivanja2. Proslu
su godinu zemlje u tranziciji u Srednjoj i Istocnoj Europi zavrsile s
rezultatima koji su nizi od prijasnjih ocekivanja, a u vecini zemalja, i
manji od ostvarenih stopa rasta u prethodnoj godini. Ocekivanja na
pocetku prosle godine takoder su nagovjestavala da ce Rusija i Ukrajina
prvi put od pocetka procesa tranzicije ostvariti pozitivnu stopu rasta, no
to se, ipak, nije dogodilo. Obje su zemlje donekle uspjele u stabiliziranju
svojih privreda, smanjile su proracunske deficite, obuzdale inflaciju i
stabilizirale tecajeve, ali se i dalje biljezi znacajan pad ekonomske
aktivnosti.
Na svrsetku pregleda ukupnih ekonomskih prilika u svijetu, ukratko i o
kretanju cijena nafte. Kada se o tome govori, uvijek se moze reci da ima
dobrih i losih vijesti, sve ovisi o tome promatra li se iz perspektive zemlje
izvoznice ili zemlje uvoznice nafte. U tijeku 1996. godine cijena nafte
znacajno je oscilirala, pa se tako na pocetku godine, zbog blage zime, ali
i radi ocekivanog povratka Iraka na svjetsko trziste, spustila na 17 USD
^ Ukupne strane direktne inuesticije od poOetka procesa Iranzicije do sredine 1996.
godine u zemlje Srednje i IsloCne Europe, ukljucujuci Balticke zemlje i u eutopske zemlje
bivSeg Sovjetskog Saveza. iznosile su 35 milijardi dolara - 75 posto je investirano u
zemlje Srednje Europe, a od toga viSe od 30 posto u Mailarsku.
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po barelu, da bi vec u razdoblju od veljace do travnja, zbog hladnijeg
vremena t maiih zaliha, porasla na vise od 23 USD. Kada su na pocetku
svibnja Irak i UN potpisali sporazum o ogranicenoj prodaji iracke nafte,
cijene su ponovno pale na 18 USD. No, kako se politicka situacija na
Srednjem Istoku zaostravala, kulminirajuci americkim bombardiranjem
irackog teritorija i odgodom povratka Iraka na svjetsko trziste, cijene su
opet porasle na oko 25 USD na svrsetku listopada. Zahvaljujuci
povecanoj proizvodnji zemalja OPEC-a i bivseg Sovjetskog Saveza,
cijene su nesto smanjene do svrsetka godine, all su i dalje ostale
razmjerno visoke, djelomicno i zbog malih zaliha nafte, koje su
uvjetovane neodgovarajucom tehnologijom. ali prvenstveno
nepoznavanjem buduceg kretanja cijene nafte.
CIJENA SIROVE NAFTE - PROQNOZA
USD. • tain* tljens 1UU4.
1888 1087 18 OB 1908 20OO 2OO1 2OO2 2OO3 2OO4 2006
Kao sto pokazuje slika, realna cijena sirove nafte trebala bi u razdoblju
od 1997. do 2000. blago opadati, a nakon toga se ocekuje njezin
ponovni porast. Kratkorocne promjene, jednako kao i dugorocni trend
razine cijena, uvjetovani su promjenama u ponudi i potraznji na koje
posebno veliki utjecaj imaju politicke okolnosti u pojedinim dijelovima
svijeta. Tako je u sijecnju ove godine cijena sirove nafte dostigla
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maksimalnu razinu nakon Zaljevskog rata (25 USD po barelu). No, taj je
porast cijena bio uvjetovan okolnostima koje nisu imale dugotrajniji
karakter, pa je cijena vec do ozujka smanjena za oko 5 USD po barelu.
Naime, rast cijena na pocetku godine bio je uglavnom povezan sa
smanjenjem zaliha sirove nafte, a sue u ocekivanju pada cijena,
uvjetovanog djelomicnim povratkom Iraka na svjetsko trziste. Dogovor
o primjeni UN rezolucije koja to omogucuje nekoliko je puta odgadan,
a priiikom svake odgode preradivaci nafte nastavili su smanjivati zalihe,
pa je to uvjetovalo porast cijena. Rezolucija se konacno pocela
primjenjivati na svrsteku prosle godine, a formulirana je tako da utvrduje
kako Irak rnoze prodati nafte u vrijednosti od jedne rnilijarde USD svakih
90 dana. pri cemu taj prihod rnoze biti iskoristen samo za humanitarne
potrebe. Ogranicenim povratkom Iraka na trziste, cijena je zaista pocela
opadati, a rezolucijom nedefmirana kolicina koju Irak moze prodati,
stalno se povecavala i na taj je nacin dalje smanjiuala cijenu.
Kratkorocne prognoze upucuju na to da ce ponuda nafte rasti brze od
potraznje i da ce povecanje zaliha smanjivati cijene na svjetskom trzistu.
Ocekivano pouecanje ponude pouezano je s povecanjem proizvodnje
zemalja izvoznica nafte koje nisu clanice OPEC-a {proizvodnja u
Sjevernom moru i Meksiku). Istovremeno je sam OPEC suocen s
problemom kako smanjiti proizuodnju ostalih zemalja, da bi se stuorio
prostor za Irak, i kako obuzdati pojedine clanice organizacije (posebno
Venecuelu) koje vec i sada proizvode znatno vise od dogovorenih kvota.
Dugorocno bi nekoliko faktora ipak moralo omoguciti OPEC-u da
poveca suoj udio na svjetskom naftnom trzistu. Ocekuje se, naime,
postupni pad u proizvodnji zemalja koje nisu clanice OPEC-a, posebno
zemalja bivseg Sovjetskog Saveza. Naime, u proteklih se nekoliko godina
njihov izvoz nafte povecavao unatoc smanjenoj proizvodnji i to zbog
oslabljene domace potraznje. U sljedecim se godina ipak ocekuje
ozivljavanje domace proizuodnje u tim zemljama, a time i povecanje
njihove potraznje za naftom. Osim toga, iako su geoloske zalihe u tim
zemljama znacajne, sama proizvodnja i otkrivanje novih nalazista bili su
u posljednjim godinama rezultat zajednickih ulaganja sa stranim
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investitorima, koji zbog destimulativnih zakona nisu spremni i dalje
ulagati, pa se ocekuje stagnacija rasta proizvodnje.
3. PREGLED PO POJEDINIM SKUPINAMA ZEMALJA
Sada cemo nesto podrobnije razmotriti gospodarske perspektiue
pojedinih skupina zemalja. Za nas jc posebno zanimljivo sagledati
predvidanja ekonomskih kretanja kod nama najznacajnijih
vanjskotrgovinskih partnera ili potencijalnih izvoznih trzista. Pocinjemo
stoga sa zemljama Europske unije, nastavljamo sa zemljama u tranziciji,
da bismo na svrsetku nesto rekli i o istocnoazijskim (starim i
potencijalnim novim) "tigrovima".
Europska unija
Europske se privrede postupno oporavljaju od ciklickog predaha na
svrsetku 1995. i na pocetku 1996. godine. Zbog restriktivne fiskalne
politike i potrebe zadovoljenja uvjeta za pristupanje Europskoj
monetamoj uniji, najznacajnije su zapadnoeuropske privrede zabiljezile
u prvom dijelu 1996. godine nisku razinu ekonomske aktivnosti. Na
pocetku jeseni pojavili su se, ipak, znaci oporavka, a u tijeku 1997. i
1998. godine ocekuje se umjereni rast. Oporavak se oslanja na
investicijsku potrosnju, koja je zasad, u odnosu na prijasnje ciklicke
zaokrete, jos uvijek oslabljena (posebno u Njemackoj), upravo kao i rast
osobne porrosnje (osim u Velikoj Britaniji), i to zbog visoke
nezaposlenosti i zbog snaznih fiskalnih ogranicenja. Poticaj rastu
zapadnoeuropskih privreda trebala bi dati i deprecijacija njemacke marke
i valuta koje su uz nju vezane.
Gotovo sve zemlje clanice Europske unije izrazile su zelju da postanu dio
zajednickog Europskog monetarnog sustava od pocetka 1999. godine.
Kako bi se kvalificirale, one moraju zadovoljiti Maastrichtske kriterije i to
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upravo u ovoj godini. Najvise se paznje pritom posvecuje zadovoljavanju
dvaju kriterija fiskalnog prilagodivanja. Naime, prema Sporazumu iz
Maastrichta, proracunski deficit ne smije prelaziti 3 posto BDP-a, a
ukupan akumulirani javni dug ne smije biti veci od 60 posto domaceg
proizvoda. Inflacijski kriterij relativno ce lako biti zadovoljen u vecini
zemalja, zbog cinjenice da cijelu regiju karakterizira niska inflacija. Vecina
zemalja ocekuje da ce zadovoljiti i kriterij proracunskog deficita, no u
nekim je zemljama on zahtijevao i jos uvijek zahtijeva izuzetno
restriktivne mjere ekonomske politike.
Opcenito se vjeruje da pocetak djelovanja Europske monetarne unije
nece biti odgoden, jer bi se s daljim odgadanjem vjerojatno odustalo i od
Cijele ideje, a to se zbog politickih razloga nece dopustiti. Unatoc brojnim
diskusijama, zagouomicima i protivnicima, moze se reci da projektu
Europske monetarne unije nije unaprijed osiguran ni siguran uspjeh, ni
siguran neuspjeh - koristi i troskovi zasad su, naime, previse fino
izbalansirani, da bi se tako nesto moglo zakljuciti, a u najvecoj ce mjeri
sve ipak ovisiti o odlukama koje ce vlade zemalja clanica Unije tek trebati
donositi u buducnosti (Currie, 1997). No, sigurno je da ce koristi za
pojedine zemlje biti razlicite, pa se tako opcenito predvida da ce zemlje
u monetarnoj uniji uzivati nisku i stabilnu inflaciju, sto je veliki dobitak
za one privrede, koje su bile sklone visim ill visokim stopama inflacije, a
sa druge strane, nositelji ekonomske politike tih zemalja izgubiti ce
mogucnost prilagodivanja ekonomskim (ne)prilikama, prilagodivanjem
tecaja ill kamatnih stopa. U onim, pak, zemljama u kojima je monetarna
politika prije bila ispravno vodena, trosak ce biti relativno velik. U znatnoj
ce mjeri odnos troskova i koristi ovisiti i o slobodi koju ce vlade imati u
voclenju fiskalne politike, a o tome ce se tek odlucivati. S obzirom na
zajednicku valutu - euro, Europska bi monetarna unija trebala
promovirati trgovinu i investicije i racionalniju lokaciju industrije u
Europi.
Moze se ocekivati da Njemacka, Francuska, Spanjolska, Nizozemska i
Belgija zadovolje potrebne uvjete. Istovremeno se ne ocekuje da ce ih
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zadovoljiti Italija, unatoc velikom naporu fiskalnog prilagodivanja, a
sasvim je sigurno da Grcka ostaje izvan prvog kruga zemalja koje ce
formirati Europsku monetamu uniju. Vjerojatno ce i deficit Velike
Britanije biti nesto veci od potrebnog kriterija od 3 posto BDP-a, a isto
tako nece biti zadovoljen ni tecajni kriterij zbog razmjerno velikih
oscilacija funte. No, kada se radi o Vclikoj Britaniji. politicki su razlozi za
neulazak mnogo snazniji. Ocekuje se da ce i Irska, Danska, Finska,
Luksemburg i Portugal zadovoljiti uvjete za ulaz u monetarnu uniju.
Takocter bi Svedska i Austrija trebale zadovoljiti inflacijski, ali se ne
ocekuje da ce striktno zadovoljiti kriterij deficita.
Zbog blagog oporavka europskih privreda ove ce godine biti nesto lakse
zadovoljiti kriterije nego 1996. godine, ali ce u nekim zemljama biti
potrebne dodatne mjere ekonomske politike, koje ce vjerojatno imati
negativne posljedice po ekonomski rast tih zemalja. No, restriktivnija
fiskalna politika. zajedno sa strukturnim unapredenjima u javnim
financijama, trebala bi u duljem roku povecati povjerenje poslovnih
krugova i potrosaca.
U Njemackoj je rast BDP-a u prosloj godini, prema prethodnim
podacima. iznosio 1.4 posto. Rast je ostvaren gotovo iskljikMvo
zahvaljujuci rastu neto izvoza. I dok je izvoz bio snazan, cemu je
pogodovao i tecaj njemacke marke, domaca je potraznja znatno
zaostajala, a promjena tog trenda ne ocekuje se niti u bliskoj buducnosti.
prvenstveno zbog oslabljene inuesticijske potraznje, uvjetovane velikim
investiranjem proteklih godina. Potvrda je toga i cinjenica da su privatne
investicije u prosloj godini zabiljezile negativnu stopu. Zapadni dio zemlje
i dalje prosperira vise od istocnoga, u kojem je proslogodisnji rast iznosio
samo 3 posto, dajuci slabe izglede za brzu konvergenciju sa zapadnim
dijclom gospodarstva. (J 1996. godini prosjecna je stopa nezaposlenosti
iznosila 10.4 posto (u istocnom dijelu zemlje 17 posto). Njemacki je
deficit bio nesto veci od 3 posto BDP-a, pa vjerojatno nece niti ove
godine biti striktno zadovoljen Maastrichtski kriterij, no to zasigumo nece
predstavljati prepreku za ulaz Njemacke u Europsku monetarnu uniju.
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Tabela 2.
EUROPSKA MONETARNA UNIJA
- IZGLED1 ZADOVOLJENJA KRITERIJA
































































































































Izvoi: Morgan, Pain i Hubert (1997, str. 8).
tini se da je. prema podacima o narudzbama, njemacko gospodarstvo
ipak na putu umjerenog oporavka. Unatoc tim naznakama, prognoza za
1997. godinu nije osobito obecavajuca - BDP bi trebao porasti tek nesto
vise od 2 posto, a ni u bliskoj buducnosti ne ocekuje se prijelaz na vise
stope gospodarskog rasta. To je donekle u suprotnosti sa cinjenicom da
su kamatne stope niske, da ne posioji rizik inflacije, da proizvodnost
raste, a jedinicni troskovi rada opadaju, povecavajuci medunarodnu
konkurentnost. Glavni problem, ipak, ostaje poticanje oporavka domace
potraznje.
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Talijansko gospodarstvo zabiljezilo je protekle godine porast od tek nesto
manje od 1 posto i to zahvaljujuci posljednjim tromjesecjima, nakon sto
je u prva tri mjeseca doslo do pada gospodarske aktivnosti. Rezultat je
to restriktivne fiskalne politike (ostvaren je primami suficit od 3 posto) u
pokusaju da se zadovolje fiskalni uvjeti Maastrichtskog sporazuma i
osigura pridruzenje Europskoj monetamoj uniji vec u prvom krugu 1999.
godine. Inflacija je, kao i u ostalom dijelu Europske unije niska, a
nezaposlenost blizu 12 posto, pri cemu je na sjeveru zemlje oko 6-7
posto, a na jugu cak 20-25 posto. Razlicitim se mjerama pokusava
potaknuti osobna potrosnja, a time i domaca potraznja, kako bi se
omogucio snazniji oporavak gospodarske aktivnosti. U godini 1997.
ocekuje se da ce zbog potrebe daljeg odrzavanja fiskalne discipline rast
iznositi tek nesto vise od 1 posto.
Francuska takoder biljezi rast od samo 2 posto u 1996. godini, a na toj
bi razini trebao ostati i ove godine. Za razliku od kontinentalnog dijela
Europe, iskustvo Velike Britanije u posljednjim godinama pokazalo je
atipicno ciklicko ponasanje. Kao rezultat slabijeg rasta ekonomske
aktivnosti, monetama je politika postala 1996. nesto ekspanzivnija. Rast
u 1996. godini (3.3 posto) ugfavnom je, za razliku od ostalih
zapadnoeuropskih privreda, predvoden rastom osobne potrosnje, ali i
investicija. Stopa nezaposlenosti niza je od 6 posto, a za ovu je godinu
predviden rast od 3 posto.
Rast austrijskog gospodarstva bio je u 1996. godini prilicno
razocaravajuci i iznosio je tek oko 1 posto. Vjeruje se da se privreda
vraca na nesto povoljniju putanju, a poticaj obnavljanju tih kretanja daje
inozemna potraznja i. djelomicno, investicije (posebno u strojeve i
opremu). Domaca je potraznja i dalje oslabljena, inflacija je manja od 2
posto, a proracunski je deficit smanjen na manje od 4 posto BDP-a. S
promjenom kancelara nije doslo do vecih promjena u politici, a
vladajuca je koalicija dogovorila restriktivan skup mjera fiskalnog
konsolidiranja za 1996. i 1997. godinu uz smanjenje javne potrosnje i
povecanje fiskalnih prihoda. Izgledi austrijskog gospodarstva uglavnom
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ovise o uspjesnosti njemackog gospodarstva, a u 1997. godini ocekuje
se rast od priblizno 1.5 posto.
Srednja i Istocna Europa3
Moze se red da su rezultati ostvareni u 1996. godini u tranzicijskim
gospodarstvima Srednje i Istocne Europe opcenito nesto losiji nego sto
se ocekivalo, pa i ostvarilo godinu dana prije. U gotovo svim zemljama
domaca potraznja, posebno investicije, i uvoz bill su vrlo snazni, a
usporavanje aktivnosti u Zapadnoj Europi smanjilo je izvoz. s negativnim
posljedicama po bilance tekucih transakcija. Samo su Poljska i Slovacka
uspjele zadrr.ati visoke stope rasta, a rast je znacajno usporcn u Ceskoj
i Rumunjskoj. Madarska je ostvarila nisku, ali zbog prijasnjih problema,
ipak zadovoljavajucu stopu rasta, a najveci su se problcmi jauili u
Bugarskoj, koja je na svrsetku godine usla u razdoblje hiperinflacije uz
vrlo znacajan pad gospodarske aktiunosti. Rusija i Ukrajina nisu ni u
1996. godini uspjele zaustaviti negativan trend privredne aktivnosti koji
postoji od pocetka procesa tranzicije. U obje je zemlje vrlo razvijena "siva
ekonomija", pa su stoga sluzbeno objavljene stope pada ekonomske
aktivnosti vjerojatno precijenjene, ali ipak i dalje prisutne. Glavni
problem! koji sprijecavaju obnovu ekonomskog rasta odnose se na
nedovoljnu liberalizaciju na mikro razini, na vrlo visoko porezno
opterecenje i na korupciju koja u znacajnoj mjeri paralizira poslovni
zivot.
Umjereno se smanjenje inflacije nastavlja u vecini zemalja zahualjujuci
niskim proracunskim deficitima i restriktivnoj monetarnoj politic!, a po
prvi je put u tijeku prosle godine inflacija stavljena pod kontrolu i u Rusiji
i u Ukrajini.
3 Ouom se prilikom podrobnije analiziraju Bugarska, CeSka, Madarska, Poljska,
Rumunjska, Slovacka, Slovenija. Rusija i Ukrajina.
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lako deficit tekuceg racuna platne bilance raste u Poljskoj, u Slovackoj
i u teskoj. jos nije dosegnuta opasna razina. a povecani bi uvoz morao
imati dugorocne pozitivne efekte. Snazan gospodarski rast u Poljskoj i u
Slovackoj obiljezio je uzlet domace potraznje, i to prvenstveno
investicija. Realni rast investicija je u Ceskoj iznosio 18, u Poljskoj 20, u
Slovackoj 33. a u Sloveniji 11 posto. Osobna je potrosnja znacajno
porasla u Ceskoj, u Poljskoj i u Slovackoj uz pomoc velikog realnog rasta
placa. Nacionalne valuta uglavnom su ponovno aprecirale, a niti jedna
od zemalja nije imala znacajniji dotok stranih direktnih investicija.
Ekonomski rast zemalja Istocne i Srednje Europe trebao bi se ubrzati u
1997. i 1998. godini, kao posljedica pozitivnih rezultata u stabilizacijskim
politikama, ali i kao rezultat ocekivanog oporavka, kako zemalja
Europske unije, tako i Rusije. Provodenje restriktivnih stabilizacijskih
programa vjerojatno ce kratkorocno umanjiti rast u Bugarskoj i
Rumunjskoj. Visoke stope rasta domace potraznje vjerojatno nece biti
moguce ponoviti u vec'ini zemalja, tako bi ta komponenta trebala i u
1997. godini davati osnovni poticaj rastu. Sto se tice izvoza, osnovni je
problem njegovog daljeg unapredenja nedostatak posebnih poticaja, a
niti moguca deprecijacija valuta, zbog niske cjenovne elasticnosti izvoza,
ne bi dala zeljene rezultate. Stoga se ocekuje da bolje rezultate mogu
ostvariti one zemlje koje su vec ulozile znacajna sredstva u unapredenje
tehnologija u posljednjim godinama, kao sto su npr. Ceska, Poljska i
Madarska. Uvoz ce zasigurno ostati visok, i to posebno uvo?, strojeva i
opreme. Deficiti tekucih bilanci zasada se pokrivaju bez problema
dotokom sfranog kapitala. devizne rezerve su opcenito na
zadovljavajucoj razini, a regiju ne karakterizira visoka zaduzenost.
Ocekuje se da ce 1998. godine sve zemlje, ukljucujuci Rusiju i Ukrajinu,
ostvariti pozitivnu stopu rasta i da ce se divergencija izmedu stopa poceti
smanjivati.
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Tabela 3.
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favor: Projekt LINK (1997).
Kriza u Bugarskoj u tijeku prosle godine sve se vise produbljivala
zahvacajuci sve aspekte ekonomskog, politickog i drustvenog zivota.
Fiskalna kriza u kombinaciji s bankarskom, uz iscrpljene dcvizne rezerve
i monetizaciju rastuceg fiskalnog deficita dovela je zemlju na svrsetku
godine na prag hiperinflacije. Stoga je socijalisticka vlada pod pritiskom
javnosti bila prisiljena dati ostavku, a u travnju ove godine provedeni su
i pariamentarni izbori na kojima je oporba ostvarila veliku pobjedu. Uz
znacajan pad BDP-a, inflacija je prosle godine dosegla troznamenkastu
razinu, a proracunski je deficit iznosio 11 posto BDP-a. Kao sto se vidi
iz tabele, Bugarska je jedina od tranzicijskih privreda ostvarila suficit u
razmjeni roba sa svijetom, ali uz cak dvadesetopostotni pad i izvoza i
uvoza. Obnova pozitivnog rasta ocekuje se tek u 1998. godini.
U Ceskoj je prosle godine doslo do usporavanja rasta BDP-a, koji je na
godisnjoj razini iznosio oko 4 posto, uz visoki rast investicija od 18 posto
i petpostotni rast osobne pottosnje. ali i znacajno povecanje trgovinskog
i tekuceg deficita. Inflacija je tek neznanto smanjena (8.8 posto) u
odnosu na prethodnu godinu, a prosjecne su mjesecne place nastavile
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ubrzano rasti. Do svrsetka stoijeca prosjecna stopa rasta bi trebala iznositi
oko 5 posto.
Madarska je 1996. godine ostvarila tek marginalan rast, ali je
uspostavljena vanjska i fiskalna ravnoteza, zahvaljujuci restriktivnoj
politici u posljednje dvije godine. Inflacija je, pak, iznosila oko 20 posto.
Cini se da je dno recesije bilo na prijelazu iz 1995. u 1996. godinu, pa
bi se gospodarski rast u ovoj godini trebao ubrzati na oko 3 posto, uz
dalji pad inflacije.
Poljska je uspjela zadrzati rast od oko 5-6 posto, i to zahvaljujuci rastu
osobne potrosnje (oko 8 posto) i investicija (vise od 20 posto). U 1996.
godini je. za razliku od vecine ostalih zemalja, povecan i izvoz, i to
desetak posto. uz povecanje uvoza vise od 30 posto. U razdoblju do
svrsetka desetljeca predvida se prosjecan godisnji rast od 5 posto.
Pobjeda opozicije na izborima na svrsetku 1996. znacila je za rumunjsko
gospodarstvo pocetak novih ekonornskih reformi i optimizma.
Ocekivanja rasta cijena zbog manje restriktivne politike u izbomoj godini
ostvarila su se, pa je inflacija porasla na oko 40 posto, a BDP je porastao
4.1 posto, sto predstavlja znacajno usporavanje rasta u odnosu na stopu
od 7 posto ostvarenu u 1995. godini. Optimizam, ipak, ulijeva cinjenica
da privatni sektor ostvaruje oko 52 posto BDP-a.
Slovacka i dalje ostvaruje najvisi rast oci svih privreda u tranziciji. Unatoc
smanjenoj inozemnoj potraznji, i zbog toga neostvarenom rastu izvoza,
znatno je ubrzan rast domace potraznje, pa je ukupan porast
gospodarske aktivnosti iznosio 6.9 posto, uz impresivan rast investicija
od 33 posto (izgradnja nukleame centrale i cesta) i javne potrosnje od 24
pcsto. Inflacija je i dalje niska (5.7 posto), nezaposlenost iznosi 15 posto,
a deficit tekuceg racuna dosegao je prosie godine 10 posto BDP-a. U
1997. ocekuje se gospodarski rast od 6 posto, a do svrsetka desetljeca,
prosjecne godisnje slope od oko 5-6 posto.
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Rezultati slovenskog gospodarstva u 1996. godini bill su nesto slabiji
nego godinu dana prije. U prvom dijeiu godinc doslo je do velikog pada
izvoza uvjetovanog smanjenom potraznjom, osobito u Njemackoj. kojoj
je redouito namijenjena 1/3 ukupnog izvoza. Do svrsetka godine situacija
se popravila. pa je, izrazeno u tekucim americkim dolarima, izvoz pao tek
0.1, a uvoz 1 posto. BDP je u 1996. porastao 3.5 posto (godinu dana
prije 3-9 posto), cijene na malo porasle su 8.8 posto (8.6 posto u 1995.).
tekuci racun plains bilance iz blagog deficita presao je u suficit od 35
miliona USD, a stopa nezaposlenosti porasla je na 14.4 posto. Visoka
nezaposlenost zajedno s vrlo slabim rastom industrijske proizvodnje
ukazuje na najveci problem slovenskog gospodarsiva, nezavrsen posao
restrukturiranja poduzeca. Dok je monetarna politika bila blago
restriktivna, fiskalna je ostvarila osnovni cilj - uravnotezeni proracun. No,
za razliku od monetarne i fiskalne politike, politika dohodaka bila je
mnogo manje resrriktivna, pa je i dalje ostala indeksacija placa, rnjrovina
i socijalnih primanja. Prosle je godine potpisan ugovor o pridruzenom
clanstvu s Europskom unijom koji bi trebao unaprijediti polozaj
slovenskih izvoznika na trzistu zemalja Europske unije. Zavrsena je i prua
faza privatizacije, pa se krece u drugu, a pocinje i privatizacija dviju
najvecih, sada saniranih banaka. Na pocetku 1998. ocekuju se uvodenje
poreza na dodanu vrijednost i pocetak refomne mirovinskog sustava.
Predvidanja za 1997. ovise u znacajnoj mjeri o ekonomskoj aktivnosti u
svijetu. osobito u Europskoj uniji. Ocekuje se vast od oko 4 posto, pri
cemu bi veci doprinos trebale dati investicije, a manji osobna potrosnja.
Kriza ruskog gospodarstva nastavila se i u 1996. godini s padom BDP-a
od 6 posto, industrijske proizvodnje od 5 posto i investicija od 18 posto.
Izbori i bolest predsjednika Jeljcina uvjetovali su da protekla godina bude
izgubljena za ozbiljnije ekonomske reforme vezane uz privatizaciju.
reformu fiskalnog sustaua i investicije. To je bila sedma godina pada
BDP-a zaredorn. Ipak. postoje i neki pozitivni indikatori - restriktivna
monetarna i fiskalna politika svele su inflaciju na podnosljivu razinu od
22 posto, a to je sest puta nize nego godinu dana prije. smanjen je udio
industrije u dodanoj vrijednosti (manje od 30 posto); valuta je postala
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interno konvertibilna; kamatne su stope u realnom izrazu pozitivne. a
zabiljezen je i trgovinski suficit. Problem! u fiskalnoj politic!, ipak, su i
dalje vrlo izrazeni - naplata prihoda bila je tek 70 posto ocekivane, no
deficit je financiran prodajom obveznica i inozemnim kreditima. Godina
1997. trebala bi konacno biti godina promjene trenda u ukupnoj
ekonomskoj aktivnosti.
Ukrajina je prozivjela jos jednu godinu dvoznamenskastog pada BDP-a,
ova] put od desetak posto. Inflacija je snizena kao rezultat restriktivne
monetame i fiskalne politike. ali je ipak ostala na troznamenkastoj razini
(180 posto). Ocekivanja su vezana uz oporavak Rusije kao najvaznijeg
partnera, a pozitivna se stopa gospodarskog rasta predvida 1998.
godine.
Juzna i Istocna Azija
Zemlje u razvoju Juzne i Istocne Azije zavrsile su jos jednu godinu, u
svjetskim razmjerima, vrlo impresivnog gospodarskog rasta, pa to i dalje
ostaje najbrze rastuca regija svijeta. Ponovo je to bila godina s najvisom
prosjecnom stopom rasta aktivnosti u svijetu (6.8 posto) uz opadajucu
inflaciju. Kao i uvijek, bile su prisutne znatne razlike izmedu pojedinih
zemalja. ali je vecina ipak ostvarila rast u rasponu od od 5 do 7 posto.
Cesto se postavlja pitanje, hoce li u duljem roku biti moguc'e odrzati tako
visoke stope gospodarskog rasta u ovom dijelu svijeta i, postoji li na
prostoru jugoistocne Azije uopc'e proces konvergencije izmedu razina
razvijenosti pojedinih zemalja. U devedesetima je, naime, u vecini
novoindustrijaliziranih zemalja jugoistocne Azije (Hong-Kong, Juzna
Koreja, Singapur, Tajvan}, rast bio nesto usporeniji nego ctesetljece prije
toga, a kao sto pokazuje tabela 4. taj se trend nastavlja i dalje.
Istovremeno se ubrzava rast u Indoneziji, Filipinima, Maleziji, Tajlandu,
te u Kini.
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Tabela 4.























































Izvor: Projekt LINK (1997) za prognoze, ostalo UBS (1997).
Cini se da Japan, novoindustrijalizirane zemlje, kao i zemlje Jugoistocne
Azije poput Indonezije, Filipina, Malezije i Tajtanda, prolaze razlicite faze
istog ciklusa, koji obuhvaca ubrzavanje gospodarskog rasta, stagnaciju
i usporavanje rasta. Samo ubrzavanje rasta, barem u Aziji, bilo je usko
povezano s otvarenjem tih privreda prema svijetu. Prva grupa zemalja
obuhvaca Japan, odnosno novoindustrijalizirane privrede koje su taj
proces zapocele u sezdesetim godinama, a vecina je zemalja iz druge
grupe otvorila svoje privrede prema svijetu u sedamdesetim godinama.
Buduci da je i u grupi zemalja Juzne Azije (Indija, Pakistan, Banglades,
Sri Lanka) danas prisutan proces reformi, one ce zasigumo takoder
prozivjeti razdoblje brze akceleracije rasta u sljedecim desetljecima
(Dowling i Mundle, 1996).
Nekoliko argumenata govori u prilog tvrdnji da stopa rasta azijskih
"tigrova", unatoc usporavanju njihova rasta i prisutnosti procesa
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konvergencije u razinama dohodaka, jos zadugo ne bi smjela biti snizena
na tek oko 2 do 3 posto, poput onih u industrijski razvijenim trzisnim
privredama, cijoj se razini razvijenosti priblizavaju. Prvi se argument
odnosi na znacajne razlike u stopama stednje i investicija izmedu tih
grupa zemalja. Ocekuje se da ce stope stednje u Aziji ostati visoke, kako
zbog visoke drzavne stednje (stalno prosirenje porezne osnovice, nema
skupih mirovinsko-socijalnih sustava), vaznosti nasljedstva iz kulturnih
razloga. tako i zbog boljeg sustava poticanja stednje. Osim toga, drzavni
je sektor znatno manji j mnogo je efikasniji kod azijskih zemalja. Treci je
razlog taj sto ce ove zemlje i dalje imati koristi od smanjenja tehnoloskog
jaza u odnosu na najnaprednije privrede svijeta, a zasigurno c'e i same
poceti vise ulagati u istrazivanje i razvoj (Dowling, 1996),
Hong-Kong je prosle godine ostvario rast od 4.7 posto. a ukupan je izvoz
porastao 4.2 posto. S prvim danom srpnja ove godine, Hong Kong c'e sa
svojih sest miliona stanovnika biti vrac'en Kini, ali bi i dalje trebao uzivati
visoki stupanj autonomije u svim podrucjima, osim u vanjskoj politici i
obrani. Tako ce neovisno formulirati svoju monetamu i tecajnu politiku
i samostalno ce regulirati financijske transakcije na vlastitom trzistu.
Prema dogovoru, kapitalisticki ce sistem opstati u sadasnjem obliku i
slijedecih pedeset godina, a biti c'e zadrzana i vrlo uspjesna novcarska
uprava, u kojoj je valuta vezana za americki dolar. Za razliku od
Europske unije. gdje se krece prema monetamoj uniji, Kina i Hong-Kong
zadrzati c'e samostalne monetarne sustave (Sheng, 1997). Zbog ipak
postojecih nedoumica o bliskoj buducnosti, mnogo faktora moze, na
ovaj ili na onaj nacin, determinirati buducu ekonomsku aktivnost Hong-
Konga, a to se prije svega odnosi na ekonomsku situaciju u svijetu, na
stabilnost kineske privrede. na povjerenje americkog i europskog trzista
u hong-konsku privredu i na konkurentnost njezinih proizvoda na tim
trzistima. Za godinu 1997. ocekuje se rast od 4.9 posto.
U Singapuru je rast usporen sa 8.8 posto u 1995. na 7 posto u 1996.
godini, a jedan je od glavnih razloga smanjeni rast izvoza uvjetovan
stagnacijom potraznje za elektronickom opremom. I dalje ce osnovni
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pokretaci ekonomskog rasta biti izvoz i strane investicije, ali se smatra da
postoji potreba ozbiijnog razmatranja industrijske strukture. U sljedece tri
godine rast bi trebao biti izmedu 7.5 i 8 posto. Tajvanski BDP porastao
jc 5.7 posto u 1996., sto je najniza stopa rasta u posljednjih deset
godina, osim 1990. Uzrok je u oslabljenoj osobnoj potrosnji, a to je
povezano s vojnom akcijom Kine u kolovozu 1995, koja je kulminirala
u ozujku 1996. Drugi dio godine pokazao je mnogo bolje rezultate, pa
je prognoza za 1997. mnogo optimisticnija. Ocekuje se da ce u okviru
ekonomske politike posebno biti poticane privatne investicije, domace
i strane, sto bi izmedu ostalog, osiguralo rast od oko 6 posto u 1997.
Usprkos politickim i socijalnim pvilikama, u Indoneziji je ostvaren vrlo
visok rast od 7.8 posto, pri cemu je osnovica rasta bila domaca
potraznja, i to investicije. koje su rasle brze nego ikada prije. Vec osam
godina uzastopce malezijska je privreda u snaznom usponu rastuci po
prosjecnoj godisnjoj stopi od 8.7 posto. Procjenjuje se da je rast u 1996.
bio 8.2 posto, a rast bi se trebao kretati na istoj razini i u sljedece dvije
godine. U 1996. godini rast je u Filipinima iznosio 5.5 posto. a to je
rezultat oporavka poljoprivredne proizvodnje, ubrzanog rasta usluznih
djelatnosti i ekspanzije industrije. Glavni poticaj rastu i dalje daju
investicije i izvoz, pri £emu trecu godinu zaredom izvoz raste po
dvoznamenkastoj stopi rasta, uz rekordan priljev inozemnog kapitala.
Ocekuje se dalji ubrzani rast investicija i izvoza, pa bi se stopa ukupnog
rasta trebala podici na razinu od 7 do 8 posto.
U Kini se znacajnim uspjehom smatra to sto je, prvi put od 1993. godine,
realni rast BDP-a (9.7 posto) u 1996. godini bio visi od stope inflacije
(cijene na malo porasle su 6.1 posto), pa su time zadovoljeni postavljeni
ciljevi, a to je umjereni stabilan gospodarski rast i inflacija niza od 10
posto. Glavni doprinos rastu dale su investicije (12.5 posto rasta), a
inozemni je kapital nastavio pritjecati. Uz relativno restriktivnu
monetarnu politiku, dalji priijev inozemnog kapitala i uz kontrolu
budzetskog deficita u 1997. godini ocekuje se realni rast na razini od oko
10.4 posto.
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4. IMPLIKAC1JE ZA HRVATSKU
Nakon pregleda trendova u svjetskoj privredi po glavnim svjetskim
regijama, pokusajmo sagledati kakav utjecaj oni mogu imati na hrvatsko
gospodarstvo, tocnije na hrvatski izvoz. Hrvatski je izvoz determiniran
mogucnostima uvoza njezinih partnera. pa bez obzira na neraspolaganje
svim potrebnim podacima, mozemo barem pokusati nagadati i o
njegovim izgledima. U trazenju odgovora na to pitanje pomoci ce nam
tabela 5.
U prvom retku tabele izracunate su stope rasta svjetske trgovine
relevantne za hrvatski izvoz. Naime, iako su vec u tabeli 1. bile navedene
predvidene stope rasta ukupne svjetske trgovine, za nas svi dijelovi
svijeta nisu u vanjskotrgovinskoj razmjeni podjednako vazni. Stope u
tabeli 5. dobivene su stoga ponderiranjem odgovarajucih prognoziranih
velicina vrijednosti uvoza u razdoblju do svrsetka desetljeca s
geografskom distribucijom hrvatskog izvoza. Pritom su kao fiksni ponderi
distributee hrvatskog izvoza koristeni prosjecni udjeli hrvatskog izvoza po
zemljama namjene u razdoblju izmedu godine 1994. i 1996., u kojima
je ta distribucija, nakon nekoliko pocetnih godina nakon osamostaljena
u kojima je znacajno oscilirala, dosegla relativnu stabilnost.
Dakle. u tabeli 5. u prvom retku dan je prognozirani rast svjetske trgovine
relevantne za hrvatsko gospodarstvo, a u drugom je retku stopa rasta
ukupne svjetske trgovine. U oba slucaja radi se o prognoziranim stopama
rasta vrijednosti svjetske trgovine u tekucim USD. U idealnom slucaju,
ako se ostvare stope rasta uvozne potraznje predvidene za pojedine
zemlje i regije svijeta i, ako hrvatska privreda uspije na tim trzistima
zadrzati prosjecni trzisni udio koji je imala u razdoblju od godine 1994.
do 1996.. bit ce ostvarene stope rasta izvoza iz prvog retka tabele 5.
Naravno, najveci nedostatak cijelog ovog pokusaja kvantificiranja
buduce dinamike hrvatskog izvoza jest to da neki od izuzetno znacajnih
vanjskotrgovinskih partnera, kao sto su, na primjer, Slovenija i Bosna i
Hercegovina, nisu zastupljeni svojim pojedinacnim prognozama u
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projektu LINK, pa su za te zemlje koristene prosjecne vrijednosti sirih
regija, koje zasigurno podcjenjuju buducu dinamiku njihove uvozne
potraznje. To se, zbog specificnih uvjeta i poslijeratne obnove, osobito
odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
Podatak o razlikarna izmedu stopa rasta svjetske trgovine i trgovine
znacajne za Hrvatsku dan je u trecem retku, pa na osnovi njega mozemo
zakljuciti da je predviden brzi rast svjetske trgovine u tekucoj godini. a
prilike su naklonjenije Hwatskoj u razdoblju nakon toga; to je rezultat
utjecaja znacajnog predvidenog porasta uvozne potraznje Njemacke i
Italije. Kao sto smo vec prije istaknuli, u ovoj se godini jos ne ocekuje
vece povecanje uvozne potraznje zemalja Europske unije. Dapace, ono
ce biti nize od prosjeka ocekivanog oporavka svjetske trgovine, pa bi tek
od 1998. godine domaca potraznja tih zemalja, a time i njihova uvozna
potraznja, morala znacajnije ojacati, uz dvoznamenkaste stope rasta
vrijednosti uvoza, cime bi se ostvarila dinamika iznad svjetskog prosjeka.
Tabela 5.
KRETANJE SVJETSKE TRGOVINE
RELEVANTNE ZA HRVATSKU - PROGNOZA



























Izvor: Projekt LINK (1997).
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